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Balanço do Ano Luiz Beltrão*
Duas efemérides tornaram simbólico o ano 2006 no itine-
rário biográfico de Luiz Beltrão, o patrono do Prêmio Nacional
de Ciências da Comunicação mantido pela Sociedade Brasileira
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - Intercom:
1) 70 anos do início da sua carreira jornalística, na cidade
do Recife, como repórter do Diário de Pernambuco, o mais antigo
jornal diário em circulação na América Latina e no âmbito da
lusofonia;
2) 20 anos do seu falecimento em Brasília, capital da Repú-
blica Federativa do Brasil, onde a Intercom realizou o XXIX
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em parceria
com a Universidade de Brasília, instituição em que ele defendeu
a primeira tese de doutorado em Comunicação do país, consa-
grando-se como pioneiro nacional dessa área do conhecimento.
Por isso mesmo, o ano 2006 foi declarado “Ano Luiz
Beltrão”, justificando uma série de eventos, promovidos pela
Intercom, em cooperação com a Cátedra Unesco-Metodista de
Comunicação para o Desenvolvimento Regional.
Ao celebrar seus dez anos de atividades, a unidade de ensi-
no, pesquisa e extensão mantida pela Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência e Cultura na Universidade
Metodista de São Paulo presta homenagem ao desbravador das
Ciências da Comunicação no Brasil.
A iniciativa contou com a adesão de várias instituições
nacionais e internacionais, que promoveram seminários, colóqui-
os, palestras e outras atividades, dentre as quais se destacaram:
* Exposição feita durante o painel “Modelos e paradigmas”  do Sinacom 2006
- V Simpósio Nacional de Ciências da Comunicação, promovido pela
Intercom, em parceria com a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação
(Fapcom) – São Paulo, 12 de dezembro de 2006.
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§ Janeiro, 8 – Divulgação do calendário do “Ano Luiz
Beltrão”, instituído pela diretoria da Intercom, em reunião ordi-
nária realizada em Bauru (SP), no dia 10/12/2005.
§ Fevereiro, 27 – Publicação do dossiê “Recordando a
Luiz Beltrão”, comemorativo do “20. aniversario de la muerte del
teórico de la comunicación brasileño Luiz Beltrão”, pelo Portal
de la Comunicaión, mantido pelo Instituto de la Comunicación
da Universidad Autónoma de Barcelona, da Espanha.
§ Março, 3 – Lançamento nacional do IX Prêmio Luiz
Beltrão de Ciências da Comunicação, promovido pela Sociedade
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação -
Intercom. Local: ECA-USP/Departamento de Relações Públicas
– Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, 443 – Bloco do CRP - Sala
do Curso de Gestão Estratégica em Comunicação Organizacional
e Relações Públicas. Coordenadora: Maria Cristina Gobbi
(Metodista). Participantes: Carlos Eduardo Lins da Silva (Patri),
Ismar Soares (ECA-USP) e Sergio Gomes (Oboré).
§ Março, 18 – Lançamento do DVD Ver & entender
folkcomunicação, primeiro da série produzido pelo Centro Universitário
Nove de Julho – Uninove, no seminário “Tendências da pesquisa
latino-americana em comunicação”. Local: Uninove - Campus da
Vila Maria – R. Guaranésia, 425 – São Paulo (SP) – Auditório Lídia
Storópoli. Horário: Das 8h00 às 12h00. Coordenador: José Carlos
Aronchi (Uninove). Participantes: Antonio Hohlfeldt (PUC-RS),
José Marques de Melo (Metodista), Osvaldo Trigueiro (UFPB),
Roberto Benjamin (UCP/Alaic) e Sebastião Breguez (Unileste).
§ Março, 28-30 – Ciclo Luiz Beltrão, promovido pelas
Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) – Adamantina (SP).
Local: Núcleo Midiático da FAI e Biblioteca Pública Municipal.
Horário: 19h30-22h00. Coordenador:  Sérgio Barbosa (FAI).
§ Abril, 22 – Conferência “O paradigma da
folkcomunicação: das redes locais à rede mundial (Luiz Beltrão,
internet, lusofonia e comunicação dos marginalizados)”, na ses-
são inaugural do VII Congresso Lusófono de Ciências da Comu-
nicação. Local: Universidad de Santiago de Compostela – Galícia,
Espanha. Horário: 11h00. Conferencista: José Marques de Melo
(Metodista).
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§ Maio, 23 – Simpósio “Pensamento comunicacional brasi-
leiro: o pioneirismo de Luiz Beltrão”. Evento comemorativo dos
dez anos de instalação da Cátedra Unesco-Metodista de Comuni-
cação e lançamento do Anuário Unesco-Umesp de Comunicação
Regional, n. 10, contendo o dossiê “Comunicação brasileira no
século XX: as idéias pioneiras de Luiz Beltrão”. Local: Universi-
dade Metodista de São Paulo – São Bernardo do Campo (SP).
Coordenadora: Maria Cristina Gobbi (Metodista). Participantes:
Paulo Rogério Tarsitano (Metodista), Rosa Nava (Unipac), Cristina
Schimidt (UMC) e José Carlos Aronchi (Uninove).
§ Maio, 23 – Mesa temática “A dinâmica da
folkcomunicação segundo Luiz Beltrão”, atividade integrante do
evento “Artcom - Articulações da comunicação”, promovido
pelo Departamento de Comunicação Social da Universidade de
Mogi das Cruzes (SP). Local: Universidade de Mogi das Cruzes
– Mogi das Cruzes. Horário: 19h15-21h30. Coordenadora:
Cristina Schimidt.
§ Junho, 10 –  Mesa-redonda “Os festejos populares, a
folkcomunicação e as contribuições dos estudos de Luiz Beltrão”.
Coordenador: Luiz Custódio da Silva (UEPB). Participantes:
Roberto Benjamin (UFRPE), Severino Lucena (UFPB) e Oswaldo
Trigueiro (UFPB). Evento: III Seminário os Festejos Juninos no
Contexto da Folkcomunicação e da Cultura Popular. Local: Teatro
Rosil Cavalcanti, em Campina Grande (PB). Horário: 10h00.
§ Julho – Lançamento do livro Communication for Social
Change Anthology, organizado por Thomas Tufte e Alfonso
Gumucio Dagron, incluindo o ensaio “Sistema de
folkcomunicação”, de autoria de Luiz Beltrão, traduzido para a
língua inglesa. Obra publicada sob os auspícios do Communication
for Social Change Consortium. Local: New Jersey, EUA.
§ Agosto, 8 – Lançamento da edição temática do jornal O
Berro: Luiz Beltrão e os  45 anos de Jornalismo na Unicap, na
data do seu aniversário de nascimento. Coordenador: Prof.
Ricardo Mello. Local: Universidade Católica de Pernambuco –
Curso de Jornalismo – Recife (PE).
§ Agosto, 10 – Sessão solene “Beltrão, o filho da terra”,
destinada a homenagear o olindense Luiz Beltrão. Local: Câmara
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Municipal de Olinda (PE). Coordenadora: Renata Stadler, Secre-
tária Municipal de Cultura. Participantes: Roberto Benjamin
(UCP/Alaic),  Alfredo Vizeu (UFPE), Betania Maciel (????),
Marcelo Sabattini (????).
§ Agosto, 18 – Colóquio Luiz Beltrão. Coordenador:
Moacir Pereira,  presidente da Associação Catarinense de Im-
prensa. Local: Plenário da Assembléia Legislativa – Florianópolis
(SC). Participantes: Elias Machado (SBPJor), Eduardo Meditsch
(Cátedra RBS/UFSC), Francisco Karam (Cátedra Fenaj/UFSC),
Paulo Scardueli (Universidade Estácio de Sá). Conferencista: José
Marques de Melo (Intercom).
§ Agosto, 28-30 – Semana de Comunicação Luiz Beltrão.
Coordenador: Prof. Flaubert Cirilo Jerônimo de Paiva. Local:
Faculdades Integradas de Patos (PB)
§ Setembro, 7 – Mesa Temática “Do jornalismo à comu-
nicação: itinerário de Luiz Beltrão”, evento integrante da progra-
mação do XXIX Congresso da Intercom.. Local: Universidade
de Brasília. Horário: 17h00. Participantes: Jorge Duarte
(Uniceub), Antonio Teixeira Barros (Iesb), Alfredo Vizeu
(UFPE). Coordenador: José Marques de Melo (Umesp).
§ Setembro, 7 – Solenidade de entrega dos troféus aos
vencedores do Beltrão 2006, Prêmio Nacional de Ciências da
Comunicação. Local: Universidade de Brasília. Horário: 19h00.
Coordenadora: Maria Cristina Gobbi (Metodista).  Participantes:
Xxxxxxxxxxx (reitor da UnB), Anamaria Fadul (presidente do
Conselho Curador da Intercom) e outras autoridades locais.
§ Outubro, 9 – Oficina de folkcomunicação, evento inte-
grante da programação do Congresso Multidisciplinar de Comu-
nicação para o Desenvolvimento. Local:  Universidade Metodista
de São Paul. Horário: 9h00-11h00 e 13h00-16h00. Responsáveis:
doutorandos de Comunicação Social Maria Isabel R. de Souza,
Eliane Mergulhão e Fabio Corniani (Metodista).
§ Outubro, 10 – Lançamento da reedição da obra de Luiz
Beltrão Teoria e prática do jornalismo, publicada pelas Faculdades
Adamastinenses Integradas (FAI). Local: Auditório da Metodista,
São Bernardo do Campo (SP). Participantes: Gilson Parisotto,
Sergio Barbosa e Ieda Borges, da FAI.
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§ Outubro, 27 – Solenidade de criação da Cátedra Luiz
Beltrão, pela Universidade Católica de Pernambuco, e de lança-
mento do número especial da revista Continente – Documento,
publicada pela Companhia Editora de Pernambuco para  resgatar
o pioneirismo de Luiz Beltrão e de outros jornalistas
pernambucanos. Local: Campus da Unicap. Participantes: Padre
Pedro Rubens (reitor da Unicap), Gladstone Vieira Belo (vice-
presidente dos Diários Associados em Pernambuco), Alfredo
Vizeu (vice-coordenador do PPGCOM-UFPE).
§ Novembro, 4 – Referência alusiva ao protagonismo de
Luiz Beltrão no panorama dos estudos brasileiros do jornalismo,
durante a conferência proferida por José Marques de Melo sobre
o tema “Pensamento jornalístico brasileiro”. Local: Porto Alegre
(RS) . Evento:  Brazilian Journalism Conference, SBPJor/
UFRGS.
§ Novembro, 24 – Seminário “Presença de Luiz Beltrão na
Paraíba”, promovido pelo Departamento de Comunicação Social
da UFPB. Local: Universidade Federal da Paraíba – João Pessoa.
Horário: 8h00-18h00. Coordenador: Osvaldo Trigueiro (UFPB).
Participantes: Antonio Hohlfeldt (PUC-RS), Roberto Benjamin
(UFRPE), José Marques de Melo (Metodista), Luiz Custódio da
Silva (UEPB), Wellington Pereira (UFPE.
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